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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN adalah, Peneliti ingin menganalisis program Music Blast 
Binus TV untuk meningkatkan Minat Pemirsa khususnya Guru dan Murid Music 
School Of Indonesia Cabang Pondok Indah, bertujuan juga untuk mengetahui 
bagaimana minat pemirsa untuk menonton program Music Blast. 
METODE PENELITIAN, Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif 
dengan metode survei, dimana instrumen yang digunakan berupa kuesioner. Populasi 
dan sampel dalam penelitian ini adalah Guru dan Murid Music School Of Indonesia 
Cabang Pondok Indah. Penarikan sampel menggunakan rumus Taro Yamane dengan 
presesi 10%, dengan metode random sampling dari 25 guru dan 260 murid yang 
terdiri dari kelas gitar, bass, drum, vocal, dan keyboard diperoleh 20 guru dan 72 
murid sebagai sampel. 
HASIL YANG DICAPAI menunjukkan bahwa minat pemirsa untuk menonton 
program Music Blast Binus TV dari dimensi kognitif mengetahui program “Music 
Blast” Binus TV secara keseluruhan sebanyak 74 orang (80,4%), ditinjau dari 
dimensi afektif, sebanyak 76 orang (82,6%) responden menyukai tayangan program 
music blast Binus TV, Ditinjau dari dimensi konatif, hasil survei menyatakan yang 
memiliki keinginan untuk mengikuti setiap episode penayangan program acara music 
blast Binus TV sebanyak 71 orang (77,2%). 
SIMPULAN menyatakan bahwa adanya peningkatan minat menonton dari guru dan 
murid Music School Of indonesia terhadap program “Music Blast” Binus TV, terlihat 
dari jumlah hasil yang telah diteliti menunjukkan respon yang baik dan positif dari 
dimensi yang berbeda di setiap pertanyaan kuesioner penelitian. 
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